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Annibale I lar i , Ant iche Cos t i tuz ion i del C l e r o Romano. U ovom se p r i l ogu 
raspravlja o dokument ima ko j i sadržavaju stare povlastice klera grada R ima . 
E v a Tea, I l carteggio Bon i -Caröe sui Monumen t i Veneziani : 1881-1889. Ovdje 
je objavljeno 12. pisama š to i h je Giacomo B o n i napisao na k o n c u prošloga s tol jeća 
svome prijatelju W . D . C a r ö e u o g rađev inama u Veneci j i , na tal., franc, i engl, j ez iku . 
U 4. svesku Objavljeni su ov i p r i l oz i : 
Giuseppe Angel lo , L ' O r d i n e di Mal ta a Siracusa nelle vicende degli u l t in r i 
epigoni. U o v o m je pr i logu Objavljeno 30 pisama š to su ih na p o č . X I X st. p isal i 
posljednji m a l t e š k i vi tezovi iz njihova samostana u Sirakuizi, ko j i je osnovan u X I I I st. 
O t t o r i n o Montenovesi , Chiese e monaster i romani . II monastero della C o n c e -
zione ai M o n t i . Pisac je p r ikazao osnutak i ' razvitak samostana r imsk ih klarisa od' g. 
1643-1873, zvan ih »farnesiane«. U z prikaz su dodani i na jvažni j i dokumenti na 15 
. strana. 
G i o v a n n i Monge!l i , O . S. B. , Le Abibadesse Mi t ra te di S. Benedetto di C o n v e r -
sano. U p r v o m je dijelu pisac prikazao povijest ženslkog benedikt inskog samostana u 
gradu Gupersano, u drugome iznosi i brani pojedine samostanske povlastice, a u 
t r ećem napose raspravlja o redovitoj ju r i sd ikc i j i (ordinaria iurisdùctio) koja je p o d i -
jeljena t a m o š n j i m abatisama, š t o je inače n e o b i č n o k o d k a t o l i č k i h redovnica. 
P i o Pecchiai , I d i r i t t i delP Italia alla T r i n i t a dei M o n t i a R o m a . U ovoj raspravi 
pisac dokazuje da r imski f ranjevački samostan s. Trojstva dei M o n t i pripada tal i jan­
skim a ne francuskim redovnic ima, kako to tvrde neki francuski pisci. 
N a kraju pojedinih svezaka dolaze recenzije ponajviše nov i j ih povijesnim djeia 
talijanskih i drugih. 
Dr Josip Buturac 
S Z Á Z A D O K 
Glasi lo Historijskog d r u š t v a M a đ a r s k e 
1/1959, B u d a p e s t 
Ova j broj posvećen je 40-godišrtjioi M a đ a r s k e Sovjetske Republ ike ( M S R ) . 
U č l a n k u pod naslovom »His to r i j sko značen je MSR« Nemes Dezsö daje p r i k a z 
nastajanja i propasti M a đ a r s k e S. R . A u t o r najprije govori o historijskim o k o l n o s t i ­
ma pod ko j ima dolazi do stvaranja M S R . Pr i je vo jn ičkog s loma Austro-Ugarske do­
laz i • u M a đ a r s k o j do ve l i k ih demonstracija, š t ra jkova , masovnih mitinga koj ima se 
zahtijevalo okončan je rata. Studenog 1918, p o š t o je 31. X 1918. izvršena u M a đ a r s k o j 
b ' u r ž o a s k o - d e m o k r a t s k a revolucija, oformljena je K P M a đ a r s k e . Socijal-demokrati , 
koj i nisu ima l i š i roku p o d r š k u narodnih masa, b i l i su nakon zahtjeva antant in ih 
vojnih snaga da se m a đ a r s k e trupe povuku dalje u Unutrašnjos t svoje zemlje prsi l jeni 
predati vlast komunis t ima uz uvjet da s n j ima surađuju (21. III 1919). 
G r a đ a n s k a demokratska revolucija dala je narodu p o l i t i č k a prava, p r ive la je 
kraju p r e k i d s Aus t r i jom, ali je bila, kako> k a ž e autor, nesposobna obranit i nac ional ­
nu nezavisnost u odnosu prema pobjedonosnim snagama Antanite! To 5 uostalom, na­
stavlja autor, nije ni b i la u mogućnos t i u č i n i t i , jer je t raž i la p o d r š k u o n i h imper i ja ­
l ist ičkih snaga koje su po pravu pobjednika, snagom oruž ja , podvrgle M a đ a r s k u 
svojoj vlast i . 
I zv r šen je socijal ist ičke revolucije u M a đ a r s k o j zahtijevao je historijski razvoj , 
kaže dos lovno autor. K r i z u kap i t a l i s t i čkog pokreta p rodub io je imper i ja l i s t ički rat 
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i vojni poraz. Revo luc i j a je najprije l i kv id i r a l a M o n a r h i j u , za t im buržoaz i ju , a s njom 
zajedno lišila je veleposjednike ekonomske i po l i t i čke v las t i : demokratska revolucira 
prerasla je u sooi jal isti oku . 
A u t o r dalje g o v o r i - o gri ješkama koje je p o č i n i l o tadanje partijsko' rukovods tvo 
(agrarno pitanje, »nepo t rebno '« pov lačen je m a đ a r s k e revolucionarne vojske iz Slova­
čke!?) . Usprkos svim gr i ješkama koje su počinjene u toku četveromjesečne diktature 
proletarijata ipak, naglašava Nemes D e z s ö , Činjenica je — a u tome i jest p o auto­
r o v o m mišljenju his tori jsko značenje M a đ a r s k e Sovjetske Republ ike — da je ona 
izvrš i la revolucionarnu preobrazbu d r u š t v a i započe la stvaranje socijalist ičkog d ruš tva . 
U odjeljku gdje govor i o stavu antantiniih vojn ika prema M S R posebno se osvr­
će na srpsku voljsku. 11. travnja srpski vojnici napust i l i su dotada č u v e n i novo-
segetski most. N a k o n toga dio svojeg o r u ž j a spalili su na ' loimači, a drugi dio poba-
ca l i u Tisu . U Segedinu su zajedno s m a đ a r s k i m radn ic ima demonstrirali naglašava­
juć i potrebu da i u Srbi j i treba s tvor i t i » p r a v u narodnu v las t« . N a njihova n a p u š t e n a 
mjesta dolazi francuska vojska. U izvještaju o navedenoj nepos lušnos t i srpske vojske, 
ko j i navodi autor č l a n k a , k a ž e se dalje da se srpski vo jn i c i pov lače samovoljno s de-
mankacione linije. U P e č u h u se srpski vo jn ic i brat ime s m a đ a r s k i m š t ra jkaš ima pro­
leterima. 200 srpskih vojnika , poslanih p r o t i v rudara š t ra jkaša , otkazuje pos lušnos t : 
»odbaci l i su o ruž j e i iz javi l i da ne že le h i t i ubojice svoje vlastite braće . Navedenih 
200 vojnika odmah je sprovedeno u Osijek« — z a v r š a v a se u izvještaju. 
Sl ično je stanje i u ostalim vojskama. U redovima Crvene vojske M S R sudje­
luju Rus i (bivši ra tn i zarobljenici), Tal i jani (radnici koje je zatekao rat u M a đ a r s k o j , 
kao i zarobljenici b ivše Aulstro-UgarSke Monarhije) , Aus t r i j anc i pod vodstvoim Lea 
Rotziegela, jednog od osnivača austrijske K P , Slovaci, Rumunj i , Poljaci, Jugoslaveni 
pod vodstvom Ivana Ma tuzov i ća (»Matusevics«!) . 
Autor u toku svog izlaganja često upoređuje revoluciju od 21. III 1919. s onom 
od godine 1848/49. i bu ržoasko -demokra t skom od oktobra 1918; to na roč i to čini 
kada govori o problemu nacionalnog pitanja. N a g l a š a v a svoje mišljenje da je tek za 
vri jeme M S R , u s p j e š n o ri ješeno nacionalno^ pitanje. 
Ara to Endre, poznavalac Čehoslovačke povijesti u svom prikazu »Suradn ja ma­
đ a r s k i h , čeških i s l ovačk ih radnika u vri jeme revolucionarnog poleta nakon O k t o b r a 
(1919—1920)« daje pregled m e đ u s o b n i h odnosa radnika M a đ a r s k e , Češke i S lovačke . 
N a pitanje, koji su r a z l o z i da je M S R imala veći utjecaj na S lovačku nego na Češku , 
autor tv rd i da je jedan od glavnih razloga suradnja i z m e đ u slovačkog i m a đ a r s k o g 
r a d n i š t v a tokom p r o š l i h desetljeća u razn im r a d n i č k i m organizacijama. Z a t i m , na­
stavlja autor, S lovačka v e ć i m svojim 'dijelom graniči s M a đ a r s k o m . Utjecaj je osim 
toga pojačan i s l ičn im e k o n o m s k o - d r u š t v e n i m pr i l ikama S lovačke i M a đ a r s k e za 
r a z l i k u od Češke, gdje je, prema au torov im riječima, narod ž iv io u povo l jn im uvje­
t ima. O s i m toga, nastavlja autor, nacionalni je osjećaj u Č e h a bio mnogo jači nego 
u Slovaka, š to da je utjecalo i na češke radnike u nega t ivnom smislu! Presudnu je 
ulogu, tv rd i autor, odigrao i Masaryk čiji je up l iv na narodne mase bio v r l o jak, 
dok da u Slovačkoj nema u to doba buržoaskog d r ž a v n i k a tolike popularnosti. 
Kada autor govor i o razl ici i z m e đ u M a đ a r s k e i Čehosilovačke, ističe da u Če-
h o s l o v a č k o j nema jedinstvene K P koja b i ujedinila revolucionarna nastojanja te dvije 
zemlje i povela ih u b o r b u za socijalizam. Baš taj nedostatak jedine revolucionarne 
partije jedna je od na jveć ih raz l ika i z m e đ u Mađar ske i Č e h o s l o v a č k e , i s t iče A r a t ö . 
U Češkoj je b i l o dosta mađa r sk ih r a d n i č k i h ko lon i j a , a u Budimpešt i je ž ivjelo 
mnogo Čeha i S lovaka. T i su radnici u vrijeme koje je slijedilo neposredno iza O k t o ­
bra b i l i osnova za m a đ a r s k o - č e h o s l o v a č k u suradnju. N a k o n osnivanja socijal-demo-
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kra tsk ih partija, koje su se više-manje istovremeno pojavile u M a đ a r s k o j i u Čeho -
slovačlkoj, nijedna od njih nije shvat i la problem nacionalnog pitanja.. T o d o v o d i do 
p r o t u r j e č j a i z m e đ u d v a r a d n i č k a pokre ta . Buržoazi ja uspijeva velik d io r a d n i š t v a 
skrenuti s revolucionarnog puta. B u r ž o a s k a revolucija u Češkoj ne prerasta u socija­
l i s t i čku revoluci ju. L i j e v o k r i l o soc i j a ldemokra ta u č e š k o j dolazi do znača jn i j e u lo­
ge kada je u M a đ a r s k o j već oformljena K P . M a đ a r s k o - č e š k a suradnja do laz i d o i z ­
r aža j a u Rusiji kada se i češka i m a đ a r s k a K P (sekcije u Rusiji) bori za pridobivanje 
m a đ a r s k i h i čeških zarobljenika za stvar socijalizma. Suradnja dolazi os im toga do 
izraža ja i u za j edn i čko j borbi M a đ a r a i Čeha pro t iv iratervencionista u R u s i j i . (Ne 
smije se zaboravi t i da je b i lo dosta Čeha i na strani kontrarevoluci je , š t o i m a po­
sebnih razloga). 
N a k o n p rog laš ivan ja M S R češka buržoaz i j a i vodstvo socijaldemokrata u zaje­
d n i c i s m a đ a r s k i m emigrantima kont ra revo luc ionar ima pojačal i su ant i soc i ja l i s t ičku 
propagandu. 2 a vrijeme ,te kontrarevolucionarne djelatnosti mađarske i češke b u r ž o ­
azije, nastavlja A r a t ö , problem ner i j e šenog nacionalnog pitanja samo je pr ivremeno 
b io potisnut u pozadinu da se nakon sloma M S R rasplamsa i uoč i II svjetskog rata 
dosegne vrhunac. 
Osim ova dva priloga zanimlj iv je č l anak (u ovom broju »Szažadoka« objavljen 
je samo njegov I dio) R a n k i G y ö r g y a : »Podaci o m a đ a r s k o j vanjskoj p o l i t i c i u v r i ­
jeme agresije p r o t i v Čehos lovačke (1937—1939)« pisan rta temelju a rh ivskog mate­
rijala ministarstva vanjskih poslova N j e m a č k e i Engleske. 
U vezi s proslavom 40-godišnjice M S R P à l m l é n y i E r v i n daje jednim, manjim 
p r i k a z o m pregled kul turne po l i t ike M S R , a Siklos A n d r à s nam k r i t i č k i prikazuje 
m a đ a r s k u historiografiju koja se t i če problema M S R . Obuhva t io je razdoblje od 
1919-1945. 
Povodom proslave 40-godišnj ice g r a đ a n s k o - d e m o k r a t s k e revolucije u M a đ a r s k o j 
mjeseca oktobra 1918. Zsigmund Lasz l č o d r ž a o je na svečanoj sjednici predavanje 
p o d naslovom »Slom Aust ro-Ugarske Monarhi je i m e đ u n a r o d n i odnos i« . T o je pre­
davanje t a k o đ e r š t a m p a n o u ovom broju Szažadoka , posvećeno Obljetnici M S R . Spo­
menut i je č l anak -temeljen na stranoj (engleskoj, n j e m a č k o j i francuskoj) i na ma­
đ a r s k o j l i teraturi . 
U svemu, ovaj svezak časopisa »Szazadok« zaniml j ivog je sadržaja . N o , š t o se 
t iče ocjene M S R trebat će još dosta rada prije svega na prikupljanju historijske do­
kumentacije, i to ne samo i z m a đ a r s k i h arhiva. Bez toga se ne m o ž e da t i solidna 
n a u č n a ocjena M S R . Isto vri jedi i za odnos radnih masa susjednih zemalja prema 
M S R , i to svih susjednih zemalja. Z a t i m , i u interpretaciji treba prevladat i još dosta 
starih slabosti. I v m M e d e n 
A M A G Y R MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT 
DOKUMENTUMAI 1917 NOVEMBER 7 — 1919 MARCIUS 21 
(Izabrani dokumenti iz historije m a đ a r s k o g radn ičkog pokreta). Budapest 1956. 
Institut za historiju k o m u n i s t i č k e partije M a đ a r s k e u spomenutom i zbo ru obu­
hvat io je razdoblje od 7. X I 1 9 1 7 - 2 1 . I I I 1919. T u su zastupljeni uglavnom lijevo 
ori jentirani n o v i n s k i članci, leci , i zvac i iz razn ih propagandnih b r o š u r a kao i ar­
h ivsk i materijal ko j i je pohranjen u Institutu za r a d n i č k i pokret M a đ a r s k e . 
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